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La A xi 1 
DE JOUER LE VIOLON, 
CONTENANT 
LES REGLES NE CE % S A I R | S ' 
A L A E E R F E C T10 N 
D E C E T I N S T R U M E N T , 
AVEC 
UNE GRANDE VARIÉTÉ DE C O M P O S I T I O N S 
très - utiles à ceux qui jouent la BASSE DE VIOLON, 
OU le C L A V E S CIN , &C. 
COMPOSÉ 
Par F. G E M I N I A N L 
OPÉRA IX. 
,i • . — — • — • * 
mm., , - -i - - • • • - • • ,i- • , ..m/ 
Le prix ëjl de dou^e livres. 
A PARIS, 
AUX ADRESSES ORDINAIRES OÙ SE VEND LA MUSIQUE. 
M. D C C, L I I 
A V I S. 
§ jE but principal de ïçefrQwrage *eft d'en réduire l'Art a des Principes 
tirés de la nature de l'Inllrument : d'en rendre les Règles Cures, courtes, fim-
pies & facïleidMs toutes leurs étendues'
 3 & d'en fùpprïmer les difficultés 3 en 
écartant les défauts qui' jùfijM'a préfent ont arrêté effèntiellement les progrès de 
l exécution. - •• :, 
Pour cet effet * fat tâché de remplir les vuides communs de l'infiruéïion, par 
des Exemples choifis, recherchés
 9 & hors de la routine ordinaire ; mon atten-
tionp~hfticuliètéJéta&lfans'referve
 9 de développer les mjfieres de l'Art 9 connus 
dïun très-petit nombre dan$ l& foule de ceux qui Je flattent d'être au comble de 
fa perfection s parce qu'au lieu d'imiter l'Organe parfait de la voix & les beau-
tés naturelles quelle renferme? ïîs séfôrcent au contraire a s'en éloigner,par le 
choix de ce qui efi le^momrharmonieux, & même choquant > comme le Coucou
 4 
le Tambour, &c. 
Dans les préceptes Juivans, les Amateurs ne feront pas furpris démon filence 
fur un choix fi contraire au bon goût s c efi un mérite que je conjeilletres-férieufement 
de céder a- ceux qui en font parade, 
Qu'il me foit permis > avant définir, de répondre à une Objection ajfez*généraley 
& quoique plaufible, très-faujfe en elle-même : on prétend que j'ai donné plutôt des 
préceptes pour ceux qui pojfedent déjà tlnflrument que pour les commençans s & 
je fbutiens au contraire, que ceux-ci étant précifément au point ou la Nature a 
befoin de l'Art, ils font beaucoup plus a portée d'en profiter que les autres
 3 ri ayant 
aucune mawvaife habitude a Vaincre > libres
 3 francs , & fans timidité , & en 
plein champ d'entrer dans la vraie route, ils ne f^aur oient manquer d'y faire les 
progrès que les bonnes Règles infpirent. 
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(A.) 
Repréfente le manche du Violon , fur lequel font.marquas les tpns.,.?l^  & les^âemt-
^ cons.rnaj.eu.rs, dans l'étendue, .de.-cet mftrurnent0 JCejpn XEçhtllQ. y Diatonique: o\x 
iSaciirelle ; il s'en trouve z j . qui font trois O&aves de un ton. Chaque,Octave d^J*Ef 
chelle Diatonique contient cinq tons & deux;4emi-tonsLni!a;jçurs.' Je rtrouverois très-
néceffaire qu'un Ecolier fit ma rquerJe
 : manche, de. .ion. Inftrument de cette manière^ ce 
gui doit lui faciliter beaucoup les moyens de toucher jufte^ 
•< --B. déhiontre la méthode d acquérir une jufté po:fition de larriain > qui eft > de placer 
le premier doigt fur la note ( Fa ) de la première corde > ler fécond doigt fût la note („Ç/"r) 
de ïa féconde corde , le troifiéme; doigt fur la note ( Sol) %è la troifiéme corde , &letjua-
triéme doigt fer ht note (Ré) âelaxfîàtriéme corde. Ceci dbitfe faire Taris lever au<un des 
doigts jufqu a ce qu'ils foient tous placés félon cet ordre ; mais après on doltfTes-lever à une 
petite diftance de la corde touchée:; & en faifant aitifi , la pofition eft -parfaite. 
•"
 :
 Le Violon doit être pofé j uftement au-deffpus de la" Clavicule. > âbbaiffah t tant foit peu 
le coté drôrty'de jnahie're' qu'il ne foit pas néceffaire d'élever lebras, quand on a befoin de 
toucher la quatrième corde.. -' .'-"• 
'
 :Obfèrvez encore que la tête du Violon doit" être prefque horifontale avec la partie cjuï 
rcpqfe contre la poitrine, de façon.que la main fe puifle trànfporter facilement &ffans 
danger de laiffer tomber i'Infeurrrënt. " -
Le Son du Violon dépend principalement du ménagement de l'Archet. O n 
doit le tenir à une petite diftance de la Noix, entre le pouce & les doigts , le crin étant 
tourné en dedans contre le dos
 3 ou l'extérieur du pouce > dans cette pofition il doit être tenu , 
libre & aife fans rôideur. Le mouvement doit procéder du poignet & du coude , quand7 oa 
joue des notes quivont vite \ & très-peu, ou point du tout, delà jointure de l'épaule 5 mai? 
en jouant des notes longues, où l'on tire l'Archet d'un bout jufqu a l'autre , la jointure de 
l'épaule eft alors auflî un peu employée.'L'Archet doit toujours être tiré en parallèle avec 
le Chevalet, ( ce qui ne fe peut faire fi on le tient roide ) & il doit être.preffé fur les cordes 
parle premier'-doigt feulement,'& non par le poids de la main entière. Les meilleurs joueurs 
épargnent le moins leurs A renets & fe fervent de fon entier
 y de la pointe j ufqu a la partie d'erë 
bas&rnênièaurdelà dèsrdoigts. En montant l'Archet 3 la mainfebaifTeun peu de la jointure 
du poicmet quand laNoix de TA rchet approche les cordes ,"'& le poignet eft immédiatement 
rèfferré^ôu'Iairiain pliée en arriére, ou;ba'trffée auffi-tot .qu'on commence à tirer l'Archet en bas^  
- 'IJÏIQ des principales beautés du Violon, c'eft d'enfler ou;d'augmenter & -d adoucir lefon i 
te qiiifeïaireri prenant l'Archet fur les cordes avec le premier doigt, ou plus ou moins.. 
En jouant.les notes, longues le fon. doit être commence doux &c graduellement ehflé-juf-' 
quràu milieu y Se de-Ià graduellement adouci jufqù'à la fin ;.. & en dernier lieu on doit avoir, 
urt foin particulier de tirer l'Archet doucement d'un bout jufqu'à l'autre fans interruption' 
aucune, ou fans s'arrêter dans le milieu. Car en cela principalement, & de le tenir toujours, 
parallèle averle Chevalet, & en le pieflant'feulement avec le premier doigt furies cordes 
avec diferétion , dépend le beau fon de l'Inftrument. 
V
 A ( C ) 
S* ï 
(C.) 
C , montre les fept Ordres., Je veux dire par un Ordre un certain nombre de notes 
<jui doivent être jouées fans tranfpofition demain. Le premier Ordre contient dix-fept notes, 
Se les fix autres n'en contiennent que feize. 
Au-deflbus des notes du premier Ordre vous trouverez leurs noms, & par deflus les me* 
mes notes
 3 des nombres qui marquent, les doigts avec lefquels elles doivent être touchées. ' 
Se lès-cordes fur îefquelïes'.on les touche. " 
•Ii^ faut^ obïerver qu'entre les deux notes noires fe trouve le demi-ton majeur, Se entre 
les -autres, le toii. c ^ ' 
La Lettre (o ) ^dénote une corde à vuide. 
'
 ;
 Dupremier' Ordre vous devez commencer à jouer. " 
Il el> néceffaire de placer les doigts exactement fur les marques qui appartiennent aux 
notes , car de cela dépend de toucher jufte. 
Après avoir été exercé dans le premier Ordre , il faut paffer au fécond, Se après au troi-
fiéme j auquel cas il faut avoir foin que le pouce refte toujours plus en arrière que le pre-
mier doigt y Se plus vous, avancez dans les autres Ordres, plus le pouce fe doit trouver en 
plus grande diftance , jufqu a ce qu'il refte caché fous le manche du Violon. 
;Cefl: .une Règle confiante de tenir les doigts auiîi fermes qu'il cit poffible ^ Se de ne pas 
les lever jufqu a ce que la néceffité demande de les placer ailleurs ; ôc l'obfervation de cette 
Règle.facilitera beaucoup de jouer à doubles cordes; 
^ Le doigter à la vérité demande une application férieufe, & je voudrois quun Ecolier 
l'entreprit f a ^ • il feroit- à craindre qu'il ne confondît les attentions 
<jue l'un Se l'autre demande, & il doit attendre pour l'Archet jufqu au feptiéme exemple; 
dans lequel il trouvera la méthode propre pour s'en fervir. 
L'on ne peut pas fuppofer que la pratique fans Archet puifle être agréable , puifque 
cela ne donne aucune fatisfa&ion à l'oreille.; mais le bénéfice qui en réfultera avec le tems, 
fera une récompenfe plus que fuffifante au dégoût qu elle peut avoir donné. '. ' 
(D.) 
Démontre les différentes manières de toucher la même note, Se découvre en même 
tenis^ que la tranfpofition de la main confifte de palier d'un Ordre à l'autre. 
Par Exemple. 
Si une Note doit être touchée par le quatrième doigt fur telle corde que ce foit dans. le 
premier Ordre, Se que cette même note foit touchée par le troifiéme doigt, cela pafTera dans 
le fécond Ordre, Se fi elle eft touchée par le fécond doigt, cela pafle dans le troifiéme Ordre? 
Se par conféquent en la touchant du premier doigt, cela entre dans le quatrième Ordre, . 
Au contraire,^ le premier doigt touche telle note que ce foit dans le quatrième Ordre y 
en touchant la même note par le fécond doigt, cela pafle dans le troifiéme ; en la touchant 
avec le troifiéme, dans le fécond ; Se finalement en touchant la même note avec le qua->? 
même doigt, cela entre dans le premier. 
^ Cela fuffit pour montrer ce que c'eft que la tranfpofition de la main. Je n'ai autre chofe 
a recommander que d'obferver ce que j'ai marqué ci-deffus, tant en montant qu'en defeen- ' 
<iant, Se d avoir grand foin en conduifant la main, de placer exactement les doigts fur les 
marques. Avec ces obfervations, l'Ecolier ne peut pas manquer d'acquérir par dégrés, de la. 
(E) 
' ( • ) ) 
CE.-) 
E •; contient plufieurs Echelles avec les tranfpofitions de la main ,* qu'on doit faire tant 
en montant qu'en defeendant. Il faut obferver , en retirant la main'du cinquième, qua-
trième ôc troifîéme Ordre, daller au premier., le pouce ne pouvant fauté de tems êtr6 
replacé dans fa Pofition naturelle ; mais il eft néceifaire qu'il le foit à la féconde Note. 
Un Diézis ( ^ ) monte la note à laquelle il eft joint d'un demi-ton -7 comme, par 
exemple, quand, un Diézis eft mis devant C , on doit placer le doigt entre C ôc D , ôc 
airifi. du refte , excepté B ôc E ; car quand on met un Diézis devant une de ces deux 
lettres, il faut placer le doigt fur C ôc F. Un ( |> ) mol au contraire met la note devant 
laquelle il fe trouve, un demi-ton plus bas : comme , par exemple, quant un b mol fe 
trouve devant B , il faut placer le doigt entre B ôc A , & ainfi du refte, excepté E , ôc B 
naturel. 
Cette.Règle concernant les b mois & les Diézis neft pas abfolument exaele $ mais 
c eft, la Règle la plus facile qu'on puiflfe donner à un Etudiant. Cette marque ( \\ ) ôte la 
force ôc du Diézis & du b mol, Se remet la note devant laquelle ils fe trouvent dans fa qua-
lité naturelle. 
EXEMPLE I L 
Dans cet JUemple~41^^freîzè Echelles , compofées des genres diatonique Se cro-
manque. Plufieurs peut-être s'imagineront que ces Echelles font purement cromatiques , 
comme peut-être ils ne fçauront pas que l'Echelle aromatique doit être compofée 
feulement de demi-tons majeurs ôc mineurs , de aufli que l'Odave doit être divifée en 
douze, femi-tons ;. c eft-à-dire , fept majeurs ôc cinq mineurs ; mais les treize Echelles pré-
fentes étant compofées de tons, ôc demi-tons majeurs ôc mineurs, ôc l'Ô&ave contenant 
deux tons, cinq demi-tons maj.eurs ,&; trois mineurs, je les appelle mixtes.
 ; ( 
Obfervez que les deux lettres (ma: ) lignifient majeurs , ôc les deux lettres [mi:) 
tnineurs. 
La Pofition des doigts marquée dans la première Échelle eft imparfaite ; parce que 
deux notes ne peuvent pas être touchées par le même doigt fucceflivement fans difficulté , 
fur-tout dans un tems vite. 
EXEMPLE III. 
Contient quatre Echelles du; genre diatonique tranfpofé ; ôc ici pour ne pas charger 
la mémoire d'un Commençant, tous b mois au lieu d'être marqués au commencement 
des lignes, font marqués immédiatement devant les notes aufquelles ils appartiennent $ 
mais on verra leur véritable fituation à la fin des lignes de cet exemple. 
EXE MP LE IV. 
Dans cet Exemple font contenues neuf Echelles tranfpofées, & compofées des genres 
diatonique ôc cromatique. Je me fuis fervi de la même méthode de marquer les b mois 
dans les huits premières Echelles, & le Diézis dans la'neuvième Echelle, comme dans 
l'Exemple précèdent. 
, ILeft rnécefTaire dans cet Exemple, d'être, fort exacT: à obferver k diftance. entre une 
note ôc l'autre, de même que la pofition des doigts, ôc la tranfpofition de la main. La^  
pofition des doigts dans la dernière Echelle eft pleine de faute , ôc eft feulement marquée 
pour avertir l'Etudiant de l'éviter. Les Echelles de cet Exemple commencent à la mar-
que ( /7 \ ) , ôc on doit les exercer tant en arrière qu'en avant. 
- - - - - ' EXEMPLE 
(U) 
EXEMPLE V. 
Dan?: celui-ci il • y, a • quatre ; Echelles- diatoniques trafifpofées
 ;> :avec des différente* 
iranfpiîrioçsJte.^mln- Qu:onobferve'qu-après les avoir exercées::ep, montant., elles 
doivent itre, exercées €n;retou.rnant. ' .., •:•. 
EXEMPLE VI . 
'" Cet É^mple contient .fîx Échelles , tant diatoniques que aromatiques tranfpofées. 
Obfervez quand lè'figné ( ^ } fe'trouve devant C , il faut placer votre doigt fur D 5 & 
quand fé' mlrïïe ifigne (è trouvé'devant F ;• il faut mettre votre doigt fur G. 
:
 EXEMPLE VIL 
Gëliïi-ei contient quatorze Échelles compofées de tous les intervalles qui: appartien-
nent au gerire diatonique , dans lequel le trouve une grande variété de tranfpofitions 
-de la main. JII faut..que je vous faife fouvenir ici d'appuyer,vos doigts fur la corde auflx 
ferme qu'il eft poilible, de la manière ci-deffus mentionnée. Ces Echelles doivent être 
exécutées avec l'Archet ; c'eft .pourquoi il fera néceflaire d'exercer pendant quelques jours , 
tout ce qui eft contenu dans Je XXIVe. Exemple
 y afin de ne pas confondre l'exécution, 
des doigts avec celle de TArchet, 
EXEMPLE V I I I . 
Dans celui-ci font contenues vingt Echelles en différens tons , fort nécefTaires à aç* 
quérir la- triefuré & le toucher en ton. Ici il faut obferver , que vous devez les exécuter 
•en tirant l'Archet dû haut eh bas5 & en le faifànt remonter, ou en hauffant & en baiffant 
alternativement^ ayant foin de ne pas fuivre cette règle miférable de tirer l'Archet en fc>as 
à la première note de chaque mefure. 
EXEMPLE IX. 
Dans cet Exemple font contenues feke variations , très-utiles à l'égard du tems , du 
maniement de l'Archet
 y du toucher en ton , &• de l'exécution. Il faut aulïi avoir foin 
de tenir les doigts fermes-autant qu'il eft poflible fur les cordes•> & d'employer beaucoup 
le poignet eri maniant l'Archet > le bras très-peu, & l'épaule point du tout. 
" ''EXXM'P LE "X./'i • • •.'••' 
Cet Exemple eft compofé d'JEehelIes. mêlées: .de plufieurs paffages & modulations > 
qui font fouyent répétées
 3 avec des tranfpofitions de main différentes ; & il eft calculé de 
%onia rendre l'exercice -agréabler 
E XE MP LÉ XÎ: 
Cet Exemple eft le même que le précédent > excepté : qu'il eft à un ton plus haut, Si 
c p raccdnS^gnèmè& , ; 
EXEMPLE 
( J ) 
EXEMPLE X I I . 
Afin de bien exécuter cette Compofîtion , il eft néceffaire d'y examiner bien fouVent 
les tranfpofîtions de la main , jufqu a ce que Kmpreflion en foit faite entièrement dans 
Pefprit 5 & alors d'exercer le XXIVe. Exemple , afin d'acquérir l'ufage libre de l'archet, 
& puis procéder à exécuter cet Exemple , qu'on ne trouvera pas alors fi difficile
 9 comme 
l'on fe pourroit imaginer d'abord. 
EXEMPLE X I I î. 
Ce mouvement doit être exécuté de manière qu'il reffemble à unsdifcours touchant;^ 
& ne fe peut jouer juftement, fans avoir auparavant bien compris, •&'fouvent exercé ce 
qui eft contenu dans le XVIIIe, Exemple. 
EXEMPLE X I V . 
Dans celui-ci il y a quatorze Echelles, dont quelques-unes font; composes; avec la 
Tierce majeure. On doit exécuter ces Echelles avec viteffè-j *& afin de îles bien exécuter , jj. 
faut prendre garde de mettre en pratique les Règles établies dans le-XIIe. Exemple». p: 
EX E MP LE XV. • 
Cet Exemple contient les fept Ordres ci-deffus mentionnés, qui fuiveiit lun après 
l'autre fans aucune conclufion ou cadence. Ici le b mol Cromatique^C h ') & le Diézis 
Cromatique( ft ) font introduits. Le Signe ( {7\ ) fignifie la dernière note de ' l'Ordre , 
&le Signe ( JS ) la première note de l'Ordre fuivânt, fur laquelle la main doit être 
tranfpofée. 
Je fuis perfuadé que k modulation de ces Ordres, eft en quelque façon dure ^  mais ce-
pendant fort utile ; car un bon Joueur de Violon eft obligé d'rexécuter avec propreté 
êc jufteffe, toute Compofîtion qui eft mife devant lui ; mais celui qui n'a jamais joué 
d'autre Mufique que l'ordinaire & l'agréable modulation, quand il vient à jouer à Livre 
ouvert ce qui eft contraire à" cela ne peut pas manquer de faire paroître fôn incapacité, 
EXEMPLE X V I . 
Celui-ci démontre en combien de manières vous pouvez vous fervit de l'archet à 
jouer z , 3 , 4 , j &6 notes. Comme, par exemple , deux notes peuvent être jouées 
en quatre différentes manières, trois.notes en huit, quatre notes en feize , cinq notes 
en trente-deux , &fix notes en foixante-deux. Il faut obferver, que l'Exemple marqué 
de la lettre ( A ) eft de deux notes, ( B ) de trois, ( C ) de quatre, ( D ) de £iriq, &c la 
lettre ( F ) de fix Notes. La lettre ( G ) dénote que la'rchet doit être tiré en bas ; 6c la 
lettre (S) qu'il faut le tirer en haut. L'Etudiant doit être infatigable à exercer ce£ Exem-
ple jufqua ce qu'il foit parvenu à être Maître parfait à manier l'archet. Car c'eft un 
principe certain, que celui qui ne poffede pas à un degré parfait le maniement de Par-
chet, ne fera jamais capable de rendre la Mélodie agréable., ni d'arriver à la" facilité de 
l'exécution, -
B EXEMPLE 
(6) 
EXEMPLE X V I I . 
: Cet ^Exemple-différé feulement du précédent, en ce qui regarde le tems & la eom-
^pofition^en tout-aùtirê égardd'eftle même. 
\ L3 É X E MP LE X V I I I . 
Contient tous les ornemens d'expreilïon , à jouer d'un bon goût. 
Ce qu on appelle communément bon-goût en chantant ôc en jouant, a été enfeigné 
il y a quelques années pour détruire la mélodie jufte , & l'intention du Compofiteur. 
,Gs&-une feppd/îtiott;de beaucoup de gens, qu'un véritable bon-goût ne peut pas être 
r^cqms/pat'iàucttnè-regle de l'Art, étant un don particulier de la nature, accordé feu-
lement à ceux qui naturellement ont une bonne Oreille : & comme la plupart des Gens 
fe flattent d'avoir cette perfection , de-là il arrive que celui qui chante ou qui joue , ne 
penfe à rien tant qu'à faire continuellement quelques palTages ou grâces favorites, s'ima-
ginant par ce moyen d'être crû un bon Exécuteur, fans s'appercevoir que de jouer de 
.bonrgoûtf ne ;côiififte ]bas dafrs les pafTages fréquens, mais en exprimant l'intention du 
;Cpmpô&euï-aveG:ifofcê-& délicateffe. C'eft une exprcflion que chacun devroit tâcher 
d'acquérir y- & -elle peut être acquife facilement par une Perfonne qui n'eft pas trop amou-
reufe de fa propre opinion , & qui ne réfiftepas obftinément à la force de la vraie évidence. 
Je ne voudrojs pourtant pas qu^n crfarir^^ les effets puiffans d'une bonne 
Oreille, ayant expérimentè^ômbicn en eft grande la force en plufieurs occafions : j'a-
vance- féulërnent^ qiatj^ certaines-Régies de l'Art font néeeffaires pour Un Génie médiocre , 
:&' font capable! de faire profiter &: perfectionner un bon génie. Ceft pourquoi, afin, 
que*.ceux <jui fant amateurs de l^a Mu;fîque puiffent arriver à la perfection; avec plus de 
'fureté & d'aifance , je recommande 1-étude? des ornemens .d'exprefïion fuivans, qui font 
quatorze }C,eft-à -^dire., 
i rtttftnt' Le Tremblement. ( /y ) i. Le Tremblement tourn4«4^^- 3. Le Port 
de Voix d'en-haut. ( Js ) 4! Le Port de Voix d'en-bas. ( £ ) j . La Tenue. {^-^) 
6. Le Détaché. { | ). 7. Le Ton enflé. ( ^ > ) 8. La Diminution du Ton. ( K^ ) 
9. Lé Piano. ( p ) 10. Le Forte. (jT) i r . L'Anticipation. ( ^) iz . La Sépa-
ration. {"$) ï j : Le Pincement. [•//') 14»' Le Tremblement ferré, (MH ) 
De l'explication fuivante • , nous pourrons comprendre la nature de chaque élément 
en particulier. 
-? ' • 
'( iïeTn" ) Le Tremblement uni. . 
CerTremblérîiient tQ. propre pour des mouvemens vîtes 5 & il fe peut faire fur toute 
note, e&bbférvatit;dç pafler âm'médiatement après à la note qui fuit. 
zl%y) ':lLe Tremblement tourné. 
Ce; Tremblement 'étant faitvite & long-tems, eft propre pour exprimer la gaieté ; 
mais en le faifant'court, & continuant la note unie & douce , il peut exprimer une 
paflion plus tendre. 
( 3 - ) 
( 7 ) 
( 3 . ) Du Port de Voix d'en-haut, 
Le Port de Voix d'en-haut eft fuppofé exprimer l'amour , faffe&ion3 le plaifir :, &c> 
On devroit le faire raifonnablement long, en lui donnant plus de la moitiédela/lon-
gueur ou du tems de la note à laquelle il appartient, obfervant d'enfler le ion- pair de-
grés , & de forcer l'Archet un peu vers la fin : fi on le fait court
 > il perdra beaucoup dès 
qualités ci-deffus mentionnées * mais il aura toujours un effet qui plaira
 3 & on le peut 
joindre à telle note qu'on veut. 
( 4. j Du Port de Voix d'en-bas. 
Le Port de Voix d'en-bas a les mêmes qualités que le précédent > excepté qu'il eftY 
plus contraint ou confiné, comme il ne peut être fait que quand la mélodie monte de 
l'intervalle d'une féconde
 3 ou tierce , obfervant de faire un pincé fur la note qui fuit. 
( j . ) De la Tenue. 
Il eft néceflaire de s'en fervir fouvent ; car fi nous faifions des pinces & des tremble-
mens continuels
 3 fans fouffrir d'entendre quelquefois la note unie ,. la mélodie feroit 
trop diverfifiée. 
( 6 . ) Du Détache. 
Ceci exprime du repos
 3 prenant haleine y ou à changer une parole 5 & pour cette rai-
fon les Chanteurs doivent avoir foin de prendre haleine à l'endroit où le fens n'efl: pas 
interrompu, 
(7. & 8.) De VEnjlement & de VAdouciffement du Son. 
De ces deux Elémens", on fe peut fervir de l'un après l'autre \ ils produifent beaucoup 
de beauté de de variété dans la mélodie
 > quand ils font employés alternativement ; ils font 
propres pour toutes les expreffions & mefures. 
( 9. & 10. ) Du Piano & du Forte. 
Toutes les deux font très-néce flaires pour exprimer l'intention.de la mélodie -, Se comme 
toute bonne Muïîque devroit être compofée à î'imitation.du difeours
 5 ces deuxornemens 
font deftinés à produire les mêmes effets d'un orateur qui hauffe & baiffe fa voix, 
(11.) De l'Anticipation. 
L'anticipation fut inventée dans la vue de varier la mélodie > fans altérer fon intention : 
quand elle eft faite par un pincé ou un tremblement, & en enflant le fon, elle aura un 
plus grand effet > principalement fi vous obfervez de vous en fervir quand la mélodie 
monte ou defeend l'intervalle d'une féconde. 
(12,. ) De la Séparation. 
La féparation eft feulement deftinée à donner de la variété à la mélodie , & prend 
place 
< 8 > 
place le plus proprement quand la note monte une féconde, ou une tierce j comme 
aufli quand elle defccnd une féconde, Ôc alors il ne fera pas hors de propos d'y ajouter 
un pincé Ôc d enfler la note , ôc de faire un port de voix fur la note fuivante. Par ce moyen 
la tendreife eft exprimée. 
( j i . ) Du Pincé, 
Celui-ci eft propre à exprimer plufîeurs parlions : par exemple, s'il eft exécuté aveà 
vigueur ôc qu'on le continue long-tems, il exprime la colère , la réfolution, &c. S'il eft 
exprimé moins fortement ôc plus court , il exprime la joye, de la fatisfaition , &c. 
Mais fî vous l'exécutez tout-à-fait doucement, ôc que vous enfliez la notey il peut alors 
dénoter l'horreur , la crainte, le chagrin , la lamentation, ôcc. En le faifant court, Ôc en 
enflant la note délicatement, il peut exprimer laffeâion ôc le plaifir. 
(14.) Du Tremblement ferré. 
De celui-ci on ne peut pas faire la defcription par des notes comme des exemples 
précédens. Pour l'exécuter
 3 il faut preffer votre doigt fortement fur la corde de l'inftru-
menty ôc mouvoir le poignet en dedans ôc en dehors également. Quand il eft continué 
en enflant le fon graduellement, tirant l'Archet plus près du Chevalet, ôc en le finiflant 
avec force
 3 il peut exprimer la majefté, la dignité y ôcc. Mais en le faifant plus court , 
plus basy ôc plus douxy il peut dénoter lafflidion , la crainte y ôcc. Et quand on le fait 
fur des notes courtes, il contribue feulemcm-wejicke--leurs fonsplus agréables ; ôc pour 
cette raifon^c^î^oTrs^etrfervîrle plus fouvent qu'il eft poflîble. 
Les Hommes d'une connoiiknce limitée qui n'ont que des idées confufes ôc mal diri-
gées , pourront peut-être demander comment il eft poflîble de donner du fens ôc de lex-
preflSon à un morceau de bois, ou à une corde, ôc en même temps le pouvoir dé mettre eu 
mouvement ôc de flatter les pallions d'un être raifonnable ; mais lorfqu'on me fera telle 
queftion , foit pour s'inftruire, ou pour la tourner en ridicule
 y je ne ferai aucune difficulté 
de répondre par Paffirmatif 5 ôc fans m'embarrafler d'en chercher la caufe
 y je crois qu'il me 
fufflra d'en appeller aux effets 
On ne fçauroit me nier que dans le difcours ordinaire , la différence des tons donne à 
une même parole un fens tout différent ; il en eft certainement de même à l'égard de la 
Mufique. L'expérience peut fufhTamment nous convaincre , que l'imagination de 
celui qui écoute eft entièrement à la difpofition du maître qui par le fecours des variations
 y 
mouvemens
 y intervalles , ôc modulations fait pafler dans l'efprit de fon Auditeur à peu 
près telles impreflions qu'il lui plaît ; mais pour atteindre ce bue, je confeillele compofîteur 
( ainfi que celui qui exécute ) en cas que l'un ôc l'autre ambitionnent d'infpirer à leur au-
dience tous les fentimens nommés ci-deflfus, de tâcher de fe les infpirer premièrement à 
eux-mêmes, ôc conféquemment par les effets que produira la chaleur de leur imagination -, 
ils les. introduiront dans leurs ouvrages. 
EXEMPLE X I X , 
Dans celui-ci eft démontré de quelle manière une note feule ( dans un Terris lent , 
peut être exécutée avec des ornemens ôc Expreflions différentes. 
EXEMPLE X X . 
Cet Exemple démontre la manière propre d'archetter la blanche
 y la noire, la croche, 
ôc la double croche , tant dans un tems lent que dans un tems vite. Car il n'eft pas fuffifant 
de donner feulement leur durée jufte
 y mais il faut encore TExpreflïon propre à chacune 
de 
(9\ 
de ces notes. Et faute de conlïdérer ceci, il arrive fouvent que beaucoup de bonnes Com-
pofitions font gâtées par ceux qui veulent les exécuter* 
Il faut obferver que ce Signe {^) dénote 1 enflement d*un ion ; le Signe ( **»" ) lîgnï-
fie qu'on doit jouer les notes unies > ôc qu'on ne doit pas ôter l'archet des cordes ; ôc 
celui-ci ( l ) un détaché , où l'on ôte l'archet à chaque note» 
E X E M P L E X X I . 
Dans celui-ci on démontre la différente manière de jouer les Arpeggio fur des accords 
compofés de trois ou quatre fons. Ici on a compofé dix-huit variations furies accords 
contenus dans le N°. i . par lefquels l'Etudiant verra en quoi confifte l'Art d'exécuter 
TArpeggio. 
EXEMPLE X X I L 
Dans cet Exemple font contenues toutes les cordes doubles entre l'Unifïbn. Ôc fon 
Oclave, ôc celles-ci font derechef répétées plufieurs fois avec des polirions de doigts 
différentes 3 de manière que dans tel Ordre que ce foit où l'on trouve une d'elles ; on faura 
comme elle doit être jouée. Ceux qui exécuteront cet Exemple avec exactitude ôc vlteffe , 
fe trouveront très-avancés dans l'Art de jouer les doubles cordes» 
EXEMPLE XXIIL 
Il contient deux compositions d'Echelles à doubles cordes, qui font répétées trois 
fois avec des tranfpofîtions différentes de la main
 3> dans le deffeiri de mettre hors de .doute 
toute peine & difficulté dans la pratique. Il faut obferver, qu'après avoir changé la main , 
il faut continuer ce qui fuit dans le même ordre > jufqu a ce que le nombre fuivant vous 
dénote une tranfpofition nouvelle. 
E X E M P LE XXIV» 
Par cet Exemple , l'Art d'archetter fera facilement acquis > d'avec celui de jouer de 
mefure. La lettre ( G ) dénote qu'il faut tirer l'archet en bas ; ôc la lettre ( s ) qu'il le faut 
tirer en haut. Ce Signe (*J&) lignifie une répétition. Sur-tout il faut obferver de tirer 
l'archet par en bas ôc par en haut alternativement. L'archet doit toujours être tiré droit 
fur les cordes, fans jamais l'ôter en jouant des doubles croches. 
Cette pratique de l'archet doit être continuée pendant quelques jours, fans jouer autre 
chofe, jufqu'à ce que l'Etudiant la poffede avec facilité. ;. 
Avant que de conclure l'article de manier l'archet, il faut que j'avertiffe l'Etudiant 
de ne pas marquer le tems avec l'archet ••> car fi une fois il s'y accoutume
 y difficilement 
pourra-t-il le quitter. Et cela fait un effet très-défagréable , ôc fort fouvent détruit le 
deffein du Compofiteur. Par exemple, quand la dernière note d'une barre eft jointe à 
la première note de la barre fuivante par une liaifon, ces deux notes doivent être jouées 
exactement de la même manière
 3 comme fi elles n'en faifoient qu'une feule $ Ôc fi vous 
marquez le commencement de la barre de votre archet
 y vous détruifez la beauté de la 
Syncope. De même en jouant des Divifions , fi par votre manière d'archetter vous 
donnez plus de force fur une note au commencement de chaque barre > de manière qu'elle 
foit prédominante fur le refte, vous changez ôc gâtez l'air vrai de la pièce, excepté que ce 
ne fût l'intention du Compofiteur
 y ôc alors il doit être marqué. 
N . B. Dans le XXe. Exemple, le mot Buono ; lignifie bon; Médiocre, Médiocre ; Cat-
tïvo, mauvais ; Cattivo b Partïcolare > mauvais ou particulier ; Meglio, meilleur 5 Ottimo, 
très-bon 5 ôc Peffimo
 y très-mauvais. 
(10) 
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_ O U I S PAR LA G R A C E DE D I E U R O I D E F R A N C E E T D E N A V A R R E , 
à nos amez Se féaux Conseillers, les gens cenans nos Cours de Parlemenc, Maîtres des Requêtes ordinai-
res de notre Hôtel,grand-Gonfeil., Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux., leurs Lieutenants Civils, Se 
autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, S À LU T : notre bien amé le fieur FRANÇOIS XAVIER GEMÏNÏANI 
DE LÀ RÉPUBLIQUE DÛ LUCQUES , Nous ayant fait remontrer qu'il defireroit faire imprimer Se graver, 
• Se donner au Public plufieurs Genres de Mufique Inftrumentale-, Mufique fans paroles de fa compofi-
tion , s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce nécefiaires. A CES CAUSES, vou^ 
Jant traitter favorablement ledit fieur expofant, Nous lui avons permis &: permettons par ces préfentes, 
de faire imprimer lefdits Genres de Mufique Inftrumentale de fa compofition, en tels Volumes, forme , 
marge, cara&ere, conjointement ou féparément, Se autant de fois que bon lui femblera
 y Se de les 
vendre, faire vendre &.débiter par tout notre Royaume , pendant le tems de douze années-consécu-
tives , à compter du jour de la datte'defdites préfentes» Faifbns defFenfe:s à toutes- fortes de perfonnes de 
quelque qualité-& condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion ou gravure étrangère dans 
aucun lieu de notre'obéiflance. Comme aufli, à tous Imprimeurs, Graveurs, Imprimeurs Marchands 
en taille douce & autres, d'imprimer, faire imprimer, graver ou faire graver, vendre ,J faire vendre, 
débiter ni contrefaire les ouvrages dudit fieur Geminiani de fa compofition en tout ni en partie , ni 
d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de 
titre ou autrement, fans la permiilion exprefie Se par écrit dudit fieur Expofant, ou de ceux qui auront 
droit de lui à peine de confifeation des Exemplaires contrefaits, àsrjooo. livres d'amende contte chacun 
des.contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers^TTTïôTei=DTçrrxlc^>aris, l'autre tiers audit fieur Expo-
fane-, Se de t^àép^nsr^krnmiâ^'Scjriètëts : à la charge que ces préfentes feront énregiftrées tout au 
long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs Se Libraires de Paris, dans trois mois de la datte 
ficelles j que la gravure Se impreffion defdits Ouvrages du fieur Geminiani , fera faite dans notre 
Royaume Se non ailleurs, en bon papier &c beaux caractères, conformément aux Règlements de la Li-
brairie ,6c qu'avant que de les expofer en vente gravés ou imprimés lefdits Ouvrages ci-deflus fpéci-
fiés, feront remis es mains de notre très-cher Se féal Chevalier le fieur Daguefieau, Chancelier de Fran-
ce , Commandeur de nos Ordres, Se qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothè-
que Publique, un dans celle de notre Château du Louvre, Se un dans celle de notredit cher Se féal Che-
valier le fieur Daguefieau , Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nul-
lité des préfentes. Du contenu defquelles vous mandons Se enjoignons de faire jouir ledit fieur Expofant 
oufes ayans caufe pleinement & paifiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêche-
ment. Voulons que la Copie defdites préfentes qui fera imprimée ou gravée tout au long au commence-
ment ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûement fignifiée, Se qu'aux Copies Collationnées 
par l'un de nos amez Se féaux Confeillers Se Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Comman-
dons au premier notre Huifiier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous ades requis Se nécef-
faires , fans demander autre permiflion , Se nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, Se Lettres 
a ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le 31. jour de Décembre, l'an de grâce mil 
fepe cens quarante, Se de notre Règne le vingt-fix. Par le Roi en ion Confcil. 
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